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Stellingen behorende bij het proefschrift 
"Hyperinflation and COPD exacerbations" 
1. Dé COPD exacerbatie bestaat niet. (dit proefschrift) 
2. De ziekenhuisbehandeling van COPD exacerbaties is toe aan vernieuwing. (dit 
proefschrift) 
3. Vernevelen in het ziekenhuis bij COPD exacerbaties is niet altijd nodig. (dit 
proefschrift) 
4. Hyperinflatie tijdens een COPD exacerbatie is een treatable trait. (dit proefschrift) 
5. De e-nose heeft de potentie het werk van de longarts te vergemakkelijken. (dit 
proefschrift) 
6. Bij ernstig COPD is het belangrijk de mate van hyperinflatie te beoordelen. (dit 
proefschrift) 
7. Longvolumereductie heeft zijn volledige potentie in de behandeling van COPD 
patiënten nog niet bereikt. (dit proefschrift)  
8. Zowel het gebruik als de verkoop van tabaksproducten, waaronder elektrische 
sigaretten, moet volledig worden verboden. 
9. De geneeskunde is soms genezen, vaak verlichten, maar altijd troost bieden. 
(Ambroise Paré) 
10. Als je niet weet waar je heen gaat, maakt het ook niet uit welke weg je kiest. (Alice in 
Wonderland) 
 
 
